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Abstract 
Objective: To explore the nursing service mode for specialized nurses in diabetes and its application effect. Methods: In view of the 
actual situation of our hospital, a special training manual named with Diabetes training manual was prior composed. 40 specialized 
nurses in diabetes were trained with the special training manual. Training lasted for 3 months. After the training, the specialized nurses 
were assessed with the specialty knowledge of Diabetes Mellitus, the skill of clinical procedures, and the knowledge about patients' 
health education. Results: The skill of the trained nurses was improved. The satisfaction of patients was enhanced.Conclusion: 
Diabetes training manual can be used for specialized nurses in diabetes. 
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糖尿病培训手册在培养糖尿病护士的应用 
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【摘要】 目的  探讨糖尿病护士培训方式。方法  对 2013 年 1—10 月本院内分泌科的 40 名糖尿病护士培训,根据以往医院
的培训，结合本院实际，应用自编的糖尿病培训手册，最后考核糖尿病专科理论、操作及宣教能力考核，培训时间为 3 个月。
结果  培训前与培训后比较差别有统计学意义（P＜0.05），理论、操作及健康宣教能力较培训前提高；提高了患者及新护
士的满意度。结论  糖尿病培训手册可以用于培养糖尿病新护士。 
【关键词】 健康宣教；糖尿病；护士 
随着人们生活水平的提高以及饮食结构的调整，糖尿病患病率逐渐增高，研究显示糖尿病是冠心病和
脑卒中发病的独立危险因素[1]。糖尿病患者往往伴随其他疾病，患者收治在其他科室[2]，因此有必要对非
专科护士进行糖尿病的知识培训。以往对糖尿病新护士的培训主要针对一些基础的操作，专科培训的内容
讲的不详细。但随着现阶段护理人员的素质在逐步提高，高学历护士已成为目前护理专业发展的趋势，如
何培养这些护士以及如何提高护理质量是目前需要解决的问题。借鉴中国内地一些医院的经验，结合本院
实际，我们用糖尿病健康培训手册培训护士，效果满意，现报告如下。 
1 资料与方法 
1.1 一般资料  选取 2013 年 1—10 月来本院实习的护士共 40 名，刚从护理学院毕业的专科生和本科生 15
名，在三级以下医院工作但之前未在糖尿病科室工作的护士 25 名，年龄 18～29 (24.32±2.41)岁，均为女性；
本科学历 10 人，大专学历 30 人；主管护师 5 人，护师 15 人，护士 20 人。 
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1.2 方法 
1.2.1 制定培训目标  （1）掌握和熟悉相关糖尿病基础知识：熟悉糖尿病相关化验结果和检查报告，并了
解其意义；熟悉糖尿病治疗的五驾马车；熟悉糖尿病常用药物及其副作用。（2）掌握如何教授糖尿病患者
进行自我管理的知识与技能：能够教授糖尿病患者五驾马车的治疗原则；并发症发生原因，防治和处理措
施等。 
1.2.2 培训内容与形式  培训共 3 个月，课程 40 学时，理论 30 学时，操作 10 学时。培训内容主要根据培
训目标制定，分几个阶段，第一阶段：糖尿病的基础理论，五驾马车，时间为 1 个月。期间跟着指导教师
学习，然后每周小课堂学习，主要由科室高年资护士讲授糖尿病专科知识。重点掌握胰岛素分类，注射流
程，口服药的种类以及饮食的计算。第二阶段：糖尿病合并症的护理：低血糖的处理、糖尿病病足的护理
以及酮症酸中毒和高渗性昏迷的处理流程。第三阶段：糖尿病慢性并发症的预防和护理以及糖尿病自我管
理。第三阶段进行健康宣教，准备 PPT，在晨会或其他时间讲授糖尿病有关知识，至少 2 次，以及对患者
进行一对一宣教 3 次。培训方式采用集中授课、自学、小课堂宣教、操作示范、模拟演练等方法。 
1.2.3 考核方法  采用定期考核及不定期抽查，最后统一考试。并规定分阶段的考核内容，细化标准。详细
规定完成的内容。考核内容包括理论（口服药、胰岛素注射、饮食运动治疗）、操作（血糖检测、胰岛素
注射）、一对一健康宣教。成绩 85 分以上为达标。 
1.3 统计学方法  应用 SPSS16.0 统计软件包进行数据处理，采用 t 检验、 2χ 检验进行统计学分析。 
2 结果 
参加培训的 40 名护士中有 36 名理论及操作成绩合格，4 名考试不合格。 
2.1 护士培训前后成绩比较  培训前后护士理论成绩、操作成绩、健康宣教成绩差别有统计学意义 P<0.01，
培训后成绩高于培训前的成绩，见表 l。 
表 1 护士培训前后成绩比较  ( x s± ,分) 
项目 理论成绩 操作成绩 健康宣教成绩 
培训前 85.60±0.23 86.48±0.45 84.50±0.36 
培训后 94.38±0.36 96.48±0.28 92.15±0.32 
t -20.11   -18.87 -15.86 
P <0.01 <0.01 <0.01 
 
2.2 培训前后患者满意度比较  经过培训，患者对护士的工作满意度较前提高，P<0.01,见表 2。 
表 2 培训前后患者满意度比较 
项目 满意例数 满意度（%） t P 
培训前 80 66.67 48.00 <0.01 
培训后 110 91.67 
 
2.3 护士对培训的满意度比较  与培训前比较，培训后护士对此次培训满意度与培训前差别有统计学意义
P<0.01，见表 3。 
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表 3 护士对培训的满意度比较 
项目 满意例数 满意度（%） t P 
培训前 25 62.50 8.35 <0.01 
培训后 36 90.00 
3 讨论 
3.1 合理制定培训方案有利于提高护士对糖尿病专科知识的理解和记忆  糖尿病往往合并其他疾病，收入
院的主因很多不是因为糖尿病，因此其他科室护士有必要学习糖尿病的专科知识，但目前对糖尿病新护士
培训刚刚起步，对于新护士的培训目前也是在探索中，如何提高糖尿病护士的专科知识的掌握水平迫在眉
睫。为了提高新护士的培训，我科结合其他医院的培训方案，根据我科实际，制定了糖尿病培训手册，手
册中增加了很多实践性的知识，将理论和时间结合有利于对知识的深刻理解和记忆。并强调了一对一宣教
及小组教育。带教方式采用一对一带教，带教老师按照培训手册内容按计划实施培训，根据培训目标实施
带教，不仅使带教规范化，新护士对糖尿病知识的掌握也比较全面，有利于新护士对糖尿病专科的认识。
通过此次培训，护士的综合素质提高的同时也提高了护理质量。 
3.2 护士培训有利于提高健康宣教水平  与以往培训不同，此次培训强调了健康宣教的重要性，并要求护
士完成至少三次对糖尿病患者的健康宣教，这不仅提高了护士健康宣教能力，也提高了患者对糖尿病自我
管理能力。健康培训手册规范了糖尿病新护士的培训，强调了实践的重要性，增加了很多对患者的宣教，
有利于对糖尿病知识的理解。随着多元化护理的提出，较高的的专业知识与人文关怀相结合需要高素质的
护理人才[3]，如何提高护理人员的综合素质,需要进一步探讨。 
3.3 护士培训有利提高患者的满意度  通过此次培训，很多患者表示通过护士的讲解及健康宣教，对糖尿
病知识有了进一步的了解。对糖尿病患者的健康宣教，提高了患者对疾病的认识及自我管理能力，同时在
对患者培训过程中，充分体现了护士专业素质，得到患者的尊重与信任。 
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